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E L N O V E N A R I O D E S A N T O DOMINGO 
La desapar ic ión del inolvidable Rafael de 
Talavera, hubo de significar para la Pontifi-
cia y Real Arehicofradía del Dulce Nombre 
de Jesús , grave contratiempo, tan importante, 
que ha habido momentos en que se llegó a 
creer que iniciaríase la disolución de la her-
mandad. Error crasísimo por fortuna; pero 
que evidencia los méritos del Uustte y malo-
grado Hermano Mayor. Porque en nuestra 
época ha fallecido otro jefe de esa institución 
piadosa, D . Miguel de Talavera, padre y 
antecesor en el cargo de aquel nuestro entra-
ñable amigo y aún siendo también prestigio-
sísimo, no produjo su pérdida los temores de 
quebranto peligroso en la religiosa asocia-
ción. Y es que el beneméri to Rafael de Tala-
vera consagró á la cofradía «De Abajo», gran 
parte de su vida, llevando a aquella sus 
amores, sus entusiamos, sus generosidades, 
imponiéndose toda suerte de sacrificios, 
incluso económicos cuantiosos, y en su 
nombre respetado y querido, se simbolizaba 
todo el glorioso pasado, el presente y el 
porvenir de la tradicional institución. El lo 
era todo, y todo se rendía a su voluntad e 
iniciativas preciadas. 
Pero los que conocen la tradición de la 
Arehicofradía del Dulce Nombre de Jesús , 
como la de su compañera y rival la de la 
Santísima Virgen deí Socorro, o sea la vulgar-
mente llamada <De Arriba>, saben que su 
vida no puede interrumpirse, ni aún ante 
desgracia tan honda como ia que sufriera 
hace poco más de un año . La vida de esas 
hermandades, va unida estrechamente a ia de 
Antequera. Nacieron, al nacer para el cris-
tianismo la Ciudad. Se desarrollaron merced 
al fervor religioso de los Narváez y Chacones, 
aquellos insignes capitanes cuyas espadas 
lograran rendir al pueblo musulmán. Y han 
vivid© a través de los siglos, magestuosas, 
gallardas, florecientes, y sin que ni las trans-
formaciones múltiples de la sociedad,, las 
transcendentales metamórfosis de los pueblos 
en el transcurso de tantas centurias, ni aún 
las luchas más cruentas, llevaran a su seno, 
sombras de muerte. Como alentadas por el 
amor divino^ y al amparo de Sus imágenes t i -
tulares, esas cofradías han cruzado serenas 
y tranquilas las vicisitudes todas, llevando 
siempre ondeante la bandera del catolicismo 
que es la mas augusta insignia del pueblo 
antequerano, y dejando tras si, constante-
mente, luminosa estela de amor y caridad. 
Lejos, pues, de nada que signifique falta 
de vida, !a cofradía del Dulce Nombre de 
Jesús , está demostrando que se halla en 
todo su vigor explendoroso. Los momentos 
que han precedido al novenario que presen-
ciamos, y este solemnísimo homenaje a Cris-
to, hablan elocuentemente. Hacen falta ele-
mentos valiosos para realizar tal novena, entre 
ellos, uno de los mejores oradores sagrados 
de España: pues se reúnen. Para esto se 
necesita del concurso económico de los 
cofrades: pues prontamente se facilita. Se 
convoca a una asamblea, y las primeras en 
acudir son las más ilustres damas, ofreciendo 
su apoyo moral y maíerial. Y así se liega a 
lo que vemos en Santo Domingo estas tardes. 
Llevemos al ateo más rabioso ante el 
templo, y ofrezcámoseio en los días del 
novenario, en esas horas en que la iglesia 
hermosísima, artística y ricamente iluminada 
por millares de luces eléctricas, despide 
destellos de oro y pedrería de tronos, y vesti-
duras que realzan las bellezas escultóricas de 
las imágenes; en que numerosísima y abiga-
rrada representación de todas las clases 
sociales de ia ciudad, desde la más aristo-
crática hasta la más humilde, desde la lina-
juda dama, hasta la modesta sirviente, desde 
el hombre de ciencia y el caballero más 
refinado, hasta el más sencillo menestral, 
llenan, confundidos, aquellas amplias y 
esbeltas naves, y con atención extremada, 
escuchan la voz del sagrado conferenciante; 
en que se congrega allí un pueblo, que podrá 
tener sus pasiones y egoísmos, como humano, 
pero que ante los altares de Cristo, entrega 
el corazón; y si nos fuera posible penetrar en 
el del descreído, seguramente haliaríamoslo 
presa de sentimientos .incompatibles con sus 
ideas absurdas. 
En el actual novenario, la fortuna ha 
a c o m p a ñ a d o en todo a los cofrades. Han 
logrado reunir hermosas voces cantantes, 
entre las que se destacan, melodiosas y subli-
mes, las de los tenores, R. P. Trinitario del 
convento de Alcázar de San Juan, P. Francis-
co, y del estimadísimo sacerdote antequerano, 
D. Miguel J iménez. Una excelente orquesta, 
en la que sobresalen los ecos delicados de 
un clarinete magistral; y las notas maestras 
que logra la pericia de un buen organista. 
Y del predicador, ¿que diremos? Entre 
los oradores sagrados más elocuentes, que 
hoy existen en nuestro país, hay tres que des-
cuellan. Intentó la cofradía traer a uno de 
ellos para encomendarle estas conferencias, 
sin reparar en sacrificios de ningún orden. No 
pudo lograrlo a causa de compromisos con-
traídos, algunos de los cuales se relacionaban 
con la capilla de los Reyes. Pero, hubo de 
prestar, en cambio, e! aludido orador, un gran 
servicio a los que desde aquí lo requerían. 
Hubo de indicarles, y hasta se ofreció a i n -
fluir, para que el doctoral de la catedral de 
Orihueía, aceptase la misión; y en efecto, a 
los pocos días, estaba comprometido el ilus-
tre Sr. Archent. Y, repetimos, ¿qué hemos de 
decir de este hombre? Antequera ha escucha-
do desde sus púlpitos, los mejores oradores 
que por el mediodía de España hubiese. Es 
juicio general, que este hombre sabio y elo-
cuente, ha llegado a la cumbre de las aspira-
ciones que se pueden tener desde esa augusta 
cátedra, y a satisfacer en absoluto, las que el 
auditorio más exigente, tenga derecho a 
sentir. 
El tema de que viene tratando, es harto 
conocido: «Naturaleza de la fé, y sus efectos; 
subjetivos y objetivos*. Y sin embargo, 
ofrécelo a la consideración del auditorio, en 
forma tan nueva y atrayente, que no decae ni 
un instante la atención de quien lo escucha. 
Ha combatido de manera elocuentísima, la 
teoría absurda de la contradicción entre la 
Fe y la Ciencia. Nos ha demostrado cómo 
la Fé no excluye los conocimientos racio-
nales, antes bien, admítelos, y de ellos se 
sirve para remontar su vuelo. 
En períodos hermosísimos, le hemos oído 
sostener la gran verdad, de que en la historia 
de toda» las ciencias hay un fenómeno palpa-
ble, grave, trascendental, que nos explica 
porqué nunca llega el corazón a reposar 
completamente, ni aún después de haber 
penetrado hasta lo más hondo de la sabiduría-
humana; porque existe un vacío no satisfecho 
jamás con las creaciones más sorprendentes 
del ingenio, ni con los espectáculos porten-
tosos de los descubrimientos físicos ni con 
todos los tesoros del saber de la humanidad;' 
y ese fenómeno que encierra la lección m á s 
sublime de todas las lecciones, consiste 
en que la razón, jamás dá la última razón de" 
nada. Porque a medida que las investigacio-
nes avanzan, se vá entrando en sombras que 
ofuscan la inteligencia humana. Se penetra en 
la región en donde acaba la ciencia^y comien-
za la fé, que es la que conduce al hombre 
de sentimiento en sentimiento, y de verdad 
en verdad. 
Del misterio de la Encarnación y de la 
Redención, le hemos oído bellísimas concep-
ciones, que jamás hubimos escuchado. 
Une el insigne sacerdote, a una sabiduría 
profunda, juventud, gallarda figura, voz 
sonora, palabra fácil, suprema elegancia en el 
decir, y para digno remate de todo ello, cuida / 
discursos, metodísmo tan singular, que 
facilita mucho la comprens ión , y a ia vez 
atrae constantemente al oyente. 
En una palabra: que el ilustre doctoral de 
Orihuela, es una verdadera gloría de la 
Igiesia. 
Y resumiendo en cuanto a la solemnidad 
d d novenai ío de Santo Domingo; baste decir 
que los cofrades «De Arriba*, declaran que 
es un exitazo. Con ello, y sabiendo có mo las 
gastan los señores del Portichuelo, está 
hecha toda poderac ión . 
¡Conque para lectores analfabetos ¿eh? . 
Pues ojéese el colega de los Jueves y sabo-
réense párrafos tan gramaticales como el que 
se copia: 
«En el esprés de aquella tarde marchó la 
feliz pareja a Sevilla, a quienes deseamos 
toda clase de venturas» . 
Ese señor R O N D E CAL 
viene a corregir errores 
que a él le parecen ta l ; 
mas, que siga sus amores 
y no se meta en primores... 
que pueden salirle mal. 
I I ! inanes 
muy escrupulosamente de establecer en sus 
La larga temporada de lluvias que durante 
este invierno ha habido en nues t r a . r eg ión , y 
que se in ter rumpió en la semana del Carna-
val haciendo concebir esperanzas de que 
continuara el buen tiempo, vióse reanudada 
con mayor fuerza desde el domingo pasado, 
siguiendo casi sin interrupción lloviendo 
a mares, y esto unido al fortísimo vendaval 
que desencadenóse el martes siguiente, fué 
causa de que por toda Andalucía haya habi-
do gran número de inundaciones, desborda-
mientos, y desgracias personales, siendo 
enormes ios daños causados y motivando 
también gran anormalidad en comunicacio-
nes, tanto telegráficas como ferroviarias. 
El río Guadalhorce, salido de su cauce 
por la enorme afluencia de aguas, inundó 
gran parte de la vega de Archidona y exten-
sa zona de la de Antequera; el puente que 
sobre éi existía en Bobadilla, se ha hundido; 
más adelante, ha anegado la fábrica de elec-
tricidad del Chorro y la barriada de Churria-
na, en.Málaga, . . . 
También los arroyos han inundado m u -
chísimas huertas, causando d a ñ o s "incalcu-
lables. 
En el casco urbano de Aníequera , afortu-
nadamente, el temporal no ha producido des-
trozos importantes, ni se han registrado des-
gracias personales. 
Se han derrumbado bastantes paredones, 
principalmente en los barrios altos; a espal-
das de la iglesia del Carmen, d e s p l o m ó s e un 
muro, cortando una línea,del alumbrado eléc-
trico y derribando la tapia y postigo de en-
frente; también se ha venido al suelo un gran 
trozo de la cerca que rodea la huerta del 
convento de Capuchinos. 
En Jesús ha ocurrido un verdadero mi la-
gro. Una mujer pidió permiso a la sacristana 
para rezar ante la Virgen del Socorro, entran-
do por la sacristía. Accedió la sacristana, 
a c o m p a ñ a n d o a la devota a la iglesia, y tras 
ella fueron sus n iños . Momentos después,- la 
cocina, de la cual acababan de salir y que és 
la pieza que acostumbran habitar por ser la 
casa muy reducida ,vínose abajo con estrépi to. 
Otro derrumbamiento, ocurrido en la no-
che del martes, en la muralla del castillo ára-
be, desprendió un poste de los que soportan 
cables conductores de fluido eléctrico de la 
fábrica «Bouderé>í quedando completamente 
a obscuras la población, pues la fábrica *Ca-
rreira» hacía ya dos días que no suministraba 
fluido, también por averías en la iínea= 
A consecuencia de |la falta de energía 
eléctrica, no funcionaron las tahonas, por lo 
que el miércoles q u e d ó Antequera a medio 
abastecer de pan. " 
Ese día o ímos un chiste ingenioso : «que 
era vigilia especial, con abstinencia de pan y 
agua» ; ésta porque el m a l í s i m o - a c u e d u c t o 
de la Magdalena ia traía completamente en-
fangada. 
Por la calle Capi tán Moreno bajaba gran 
corriente de agua, y gracias a que los sir-
vientes de los Sres. Bouderé destaparon la 
boca de la madrevicja,no se a n e g ó la calle de 
Talavera y casas adyacentes. 
En cuanto a las comunicaciones, Ante-
quera q u e d ó incomunicada telegráf icamente; 
en absoluto con Málaga , y en parte con las 
principales líneas. Actualmente funcionan con 
dificultad los aparatos por la línea de M á l a -
ga, hab iéndose restablecido ya la comunica-
ción con los d e m á s puntos. 
La carretera de Málaga hállase intercep-
tada para el paso de vehículos y la del Valle 
de Abdalajís se ha cortado, por el hund i -
miento de un puente. 
La circulación de trenes en la línea de la 
capital, q u e d ó interrumpida el miércoles , no 
llegando a Anteqúera la correspondencia has-
la la tarde del jueves. Las líneas de Madrid 
y Sevilla también se interceptaron, no reci-
b i éndose aquí la correspondencia hasta ayer, 
s á b a d o , por la tarde. 
En general, ha sido grande el destrozo 
en los campos, quedando anegados los m á s 
y teniendo que suspenderse la escarda, por 
cuyo motivo la miseria acosa a los trabaja-
dores. / , 
Noá dicen que amenaza peligro la muralla 
del castillo, principalmente por el sitio de-
rrumbado, así como también se hallan ame-
nazadas las casas de la calle del Río por co-
rrimientos de tierras, que han ocasionado 
derrumbamientos, que se teme vuelvan a 
repetirse. 
Las alcantarillas que recogen las aguas 
en las calles Capi tán Moreno, Talavera y 
Plaza de S. Sebas t ián , cont inúan, hoy domin-
go, obstruidas, sin duda como muestra del 
celo desplegado por las autoridades para 
remediar los d a ñ o s que ha ocasionado el 
temporal y prevenirse contra el que se aveci-




H A L L A Z G O EN EL TREN 
Nos comunica nuestro querido amigo don 
Manuel de. Luna Pérez que el miércoles pa-
sado, al penetrar en un coche deí tren de las 
cuatro que iba para Granada notó q u é ha-
bían dejado olvidado un ata ¡na utas con va-
rios objetos, de ios cuaies se hizo cargo, y 
nos ruegaJo pongamos en conocimiento del 
público por si Jlega a ordos de quien acre-
dite ser su dueño . 
I BESALAMANO 
El nuevo administrador de loterías don 
Mariano Sansebast ián, nos participa haber 
tomado posesión y abierto al público e! des-
pacho para: la venta de billetes en calle 
Infante núm. 136. 
/ ' A S C E N S O 
Habido ascendido a Teniente Coronel, 
del Arma deÁr t i i l ena , D. Fernando González 
Mai iño y Guerrero, hermaiio del Juez de 
primera instancia de este partido. 
I Nuestra enhorabuena. 
BIEN VENIDO 
Hemos tenido el gusto de saludar en ésta 
a nuestro respetable amigo D . José Calderón 
y Banuelos, ex juez de 1.a instancia, ce 
nue í í ra Ciudad. 
H B R A L D O D E # Ü E R 
A F R E N T A PARA E L A R T E 
L E Y Q U E S E I M P O N E 
Los monumentos arqui tecíónicos, los infi-
nitos objetos de arte que las pasadas gene-
raciones dejaran en poder de aquellas que le 
sucedieron bastos nuestros dí.ns, manifesta-
ciones son de apogeo o decadencia de unos 
pueblos, que no por antiguos dejaron de ser 
civilizados, tanto que en la obscuridad per-
manecen hoy procedimientos varios relacio-
nados con el humano saber. 
En todo orden de cosas abunda manifes-
taciones de ai íe exquisito y del más refinado 
gusto de per íodos muy remotos, ya en cate-
drales o en museos, o bien en aristocráticos 
salones donde se exhiben tallan, cuadros, 
esculturas, bordados, orfebrería, cerámicas, 
esmaltes y otras joyas, que no solo represen-
tan valor positivo, sino también artístico; 
muestras legadas por nuestros ant iquís imos 
antepasados, a las que no damos todo e! 
valor y alcance que su mérito revisten, siendo 
de esto prueba incontestable loque sigue: 
Poco nos va quedando de esa riquezas 
arqui tectónicas en cuanto a los per íodos 
Gótico y Arabe, así como de las artísticas de 
épocas anteriores y posteriores a aquellas: 
las primeras des t ruyéndose van lentamente; 
las segundas, de manos ignorantes a la vez 
que codiciosas que, amparándose en la impu-
nidad a favor de la falta de inventarios, van 
pasando de modo alarmanle a poder de 
astutos chamarileros, de las que más tarde 
obtienen p ingües ganancias, luego que tras-
pasando las fronteras, venden caro lo que 
tan barato compraron, enriqueciendo, por tan 
reprobables medios los palacio» de la burgue-
sía, qtte más que por conocimientos y cultas 
aficiones en la materia, por ostentación y 
vanidad llenan de objetos de arte sus des-
lumbrantes salones. Punibles enagenaciones 
son éstas, de la codicia derivadas, que nos 
privan de inmensos tesoros de arte a impul-
sos del lucro, y en desdoro de la Patria. 
De hechos tan escandalosos como repul-
sivos, y con tanta frecuencia repetidos, vienen 
dando voces de alarma periódicos, folletos y 
revistas. Esto lo sabe todo el mundo porque 
está en la conciencia pública; esto lo saben 
los gobiernos porque a sus oidos llegan las 
quejas, sin que hasta la hora presente se 
hayan tomado determinaciones enérgicas 
capaces de impedir tamaños saqueos, que nos 
deshonran causa esta de la incuria y abando-
no en que vivimos, en éste respecto, por las 
clases directoras. 
De lo manifestado anteriormente se des-
prende que hace falta en España una ley 
como la que está en vigor en Italia (la Ley 
Pacca), que prohibe enagenar reliquias de 
arte antiguo si no es por el cuádruplo de su 
valor, estimado por reconocida pericia, y esto 
si hubiere más de un ejemplar. Es esa ley 
análoga 3 la francesa, cuyas exportaciones 
las hace pagar una mitad más del valor del 
objeto, bases ambas las más firmes para la 
conservación de reliquias de arte nacional en 
beneficio de la cultura patria. 
Todos los que nacimos en ya lejanos días, 
testimoniar podemos haber contemplado con 
orgullo en dos de nuestras iglesias, y en sus 
arcos torales respectivos, clavadas varias 
banderas ganadas por los cristianos en épicas 
luchas con los mahometanos durante el asedio 
de esta plaza. También recordar podemos 
(el hecho es relativamente nuevo), el derribo 
de un arco romano, por el de la Garnacha 
conocido, cuyos robustos muros son testigos 
de incultura; y ver podemos la que fué mez-
quita de los infieles agareno»,más tarde iglesia 
consagrada a Santa María de la Cabeza, que 
aún conserva de piedra parte de preciosa 
cornisa al exterior brillantes azulejos de 
blanco color esmaltados, y otros restos de 
ornamentación. 
Y si tendemos la vista hacia Santa María 
la Mayor, de arquitectura greco-romana y 
techo estilo mudejar, la contemplaremos dolo-
ridos por su injustificado abandono, cerrán-
dole las puertas al culto, y no remediando a 
tiempo las primeras FILTRACIONES... Y a poca 
distancia del monumento mencionado se nos 
presenta el castillo que fué de los moros, y 
dentro de sus románicas paredes mezquita del 
más refinado arte arábigo, de tres naves 
paralelas formada, naciendo de delgados 
pilares preciosos arcos de herradura, la que 
a raíz de ia conquista fué convertida en 
iglesia cristiana, y a San Salvador consagra-
da e inhumanamente destruida. 
Pesado por demás se haría un relato 
acabado de tantos tesoros desaparecidos, una 
i arte por incuria, otra motivada por bárbaras 
codicias. Pero por honor de Aníequcra, por 
amor a la vida intelectual, mirando bajo el 
aspecto social, bajo el punto de vista de 
intereses comunes, por asimilación dei ideal 
de conservación de obras de arte, contribuir 
debemos a evitar ese indigno comercio, solo 
lucrativo, para los chamariletos, y nunca 
beneficiosos a los intereses generales. 
27-2-917. 
M . ANSON. 
S E C C I O N D E B O M B A R D E O . . . 
Hemos tenido eí gusto de hablar estos 
d ías con !a s i m p á t i c a Srta. F r í l t Lady 
cé lebre m é d i u m americana la cual nos ha 
ratificada un tanto en las profecías de 
Manoli to para i g i S q u e s o n poco favorables 
a! n iño y a su ayo el Director de la « P a t r i a 
Ch ica» que como ya saben nuestros lecto-
res se ha e m p e ñ a d o en dejarla muy chica. 
E! partido — según dicha s eño r i t a — 
siguiendo la ley de la fracción m a t e m á t i c a 
de denominador in f in i to (de infinitas r i d i -
culeces) se h a b r á reducido a cero para 
aquellas fechas de futuro purgatorio; el 
atrevido agrupador de tipos de imprenta 
que forma parte de los otros tipos libe-
listas creemos-que lo ha de pí»sar mal 
contando con que el T r i b u n a l del Santo 
Oficio no se a v e n d r á a tolerar el exacerbado 
mist icismo liberal ni espiritista. 
Los libelistas se rán azotados con lá t igos 
de cinco colas y ia o p i n i ó n recta, la op in ión 
sensata, del T r i b u n a l Sacrosanto j uzga rá 
sin ape lac ión las m i l trasgreciones cometi-
das en la Jauja antequerana de ia presente 
etapa. 
^ . . . v. • 
Él carnaval p e r p é t u o , sería realizado si 
los i n c ó g n i t o s redactores de Manol i to no 
fueran conocidos por el púb l i co ; pero lejos 
de estos sabemos perfectamente que los 
autorizados para molestar no son tantos 
como llenan la p r imera plant i l la del libelo, 
y figuran como los verdaderos autores 
Papa-moscas de manos negras y que por 
lo tanto ofenden. E! Secretario part icular 
de la Alca ld ía que escribe por mano agena 
y por lo tanto no lo culpamos. D O N F R A N -
CISCO R U I Z que dir ige una culta e i m p a r -
c i a í revista. Don etc. por que nos 
avergonzamos de que salgan otras dos 
personas en la colada de la polí t ica de baja 
estofa. 
Dejálo Sancho que peor es meneallo. 
• 
* * 
Las emocionantes notas de una gui tarra 
pulsada por T o l ó n - T o l ó n a las m i l mara-
villas ¡han inspirado m i n ú m e n por u n 
efecto de receptividad a r t í s t i ca . Véase la 
ciase: 
A u n q u e vayas y te b a ñ e s 
Donde se b a ñ ó Kardec 
N i te admiten ni te quieren 
En el centro L u x - E d e n x 
Mira si yo te q u e r r é 
Que por paja liberal 
A Kardec a b a n d o n é . 
* * 
Leemos en «Mano l i to» «La mis ión de 
la m á s c a r a culta es pedagóg ica e i m p a r c i a l » . 
C a ü f i c á m o s el chiste de f ú n e b r e , i lóg i -
co, mamarracho, incoherencia, i n c o n -
gruente y d e m á s entes, aunque el ente que 
lo escr ib ió sí que q u e d a r í a descansando de 
meollo. 
Seguramente s e r á n cosas de T o l ó n -
T o l ó n redactor a n ó n i m o , é m u l o de la 
campana de Pamplona, cuya gracia está en 
el badajo. 
P E P E M E T R A L L A . 
F E I V n ^ N J N A S 
LO M Á S F A C I L 
C U I D A O S P R I N C I P A L M E N T E 
D E L A B O C A 
El há l i t o de una mujer bonita debe ser 
fresco y perfumado como el de una flor. 
N i n g ú n encanto resiste a una boca con 
mal al iento. 
¿De donde procede el mal aliento? 
Son dos sus o r í genes principales: o que 
el e s t ó m a g o no funciona bien (en cuyo caso 
debe recurrirse al m é d i c o ) , o que la higiene 
de la boca no se observa debidamente. 
Después de cada refacción los dientes deben 
ser lavados con un buen polvo den t í f r i co 
que no ataque al esmalte y la boca se 
l avará asi mismo varias veces con un e l ix i r 
an t i s ép t i co . Todo ello sólo exige breves 
segundos. Vale la pena d i spensá r s e lo s a la 
salud y la higiene de la boca. 
Ahora que el h á b i t o de fumar , tan 
condenablt en nosotros los hombres, se 
está extendiendo cada vez m á s entre las 
bellas damas, el uso de un buen e l ix i r es 
lo n iá s impor tante . No falta quien dice que 
una l inda mujer con un cigarro en la boca, 
se torna atrayente. Nosotros como higie-
nistas y como estetas, consideramos lamen-
table él h á b i t o de fumar, a ú n cuando el 
c igarr i l lo esté en una boca bonita y entre 
unos lindos labios bermejos. 
No faltan buenos e l íx i res para el lavado 
de la boca, mas deben ustedes desconfiar, 
bellas lectoras, de ia gran cantidad de 
preparados malos que se venden en pre-
ciosos frascos. El e l ix i r de la casa S H I A , 
marca K I M - M O , es recomendable. No se 
l imi t a a perfumar la boca; l i m p i a , refresca 
y tonifica las enc í a s . 
Para todas las dolencias que provienen 
propiamente de los dientes, es necesario 
recurr i r al den t i s t a . ¡1 oda mujer que estima 
su salud y su belleza debiera pe r iód i ca -
mente hacerse examinar la boca por un 
dentista minucioso. Las madrecitas debie-
ran así mismo tener este cuidado con sus 
hijas, desde que estas tienen n i ñ a s . La 
mayor parte de las dolencias graves y de 
l a s ' p é r d i d a s de los dientes son debidas a 
i m p r e v i s i ó n . Dejarse carr iar un diente 
ha-sta tornarse preciso arrancar lo , denota 
un indisculpable descuido.Sin boni tosd ien-
tes no hay una boca de h á b i t o agradable. 
Eí perfume d is imula , pero no cura ; llegada 
la hora en que la acción odor í f e ra del 
e l ix i r se desvanece, el mal h á b i t o resurge. 
R E C E T A S PARA E L TOCADOR 
F E T I D E Z D E L A B O C A 
Alcanfor . . . ! . . . . . 5 grms. 
Acido sal ic í l ico. . . . . . í a. a. 
Esencia de an í s . . . . . . ( 10 grms. 
Benjuí pulverizado ( a. a. 
Hipoc lor i to de cal . . . . . ( 20 grms. 
Glicerina 200 grrfls. 
Alcohol de 40o. . . • * • 300 ^rms-
Consé rvese en un frasco de color . Una 
cucharada de la de café en un vaso de agua 
para enjuagatorios frecuentes. 
Doctor Lahífor 
Lfi N O V E L A C O N T E M P O R A N E A 
PUBLICACIÓN QUINCENAL L I T E R A R I A 
A 5 0 céntimos, oüras rprosamente inétfitas. 
VAN PUBLICADAS: 
R E S U R R E C C I Ó N , p O r F . V l L L A E S P E S A . 
F A M I L I A M O D E L O , p o r J . DICENTA. 
Deí venta en «El Siglo XX» 
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díaf. Resplandecieron mucho en ella las virtudes 
de caridad y humildad; y regalóla Dios en su muer-
te, porque una Religiosa perfecíísima dijo; le había 
dado a entender N ro. Señor, cómo antes que se 
acabase el Oficio de sepultura^había salido deí Pur-
gatorio. 
Doña Beatriz Méndez, señora muy principa!, 
y que todos en su línea fueron un seminario de 
Santos, fué su vida un continuo martirio y pasó 
cuatro años en la cama.—Sor Ana de Santiago, 
Religiosa lega, que no sabiendo leer la enseñó Ntro. 
Señor no solo romance, sino latín, y a la hora de la 
muerte dijo muchas oraciones jaculatorias; y en 
aquella lengua Salmos y Himnos con grande ad-
miración de las demás. 
Estuvo este Convento sujeto a los Religiosos 
Mínimos de S. Francisco de Paula desde su funda-
ción hasta el año pasado de 1671 que -se dió al 
Ordinario, habiéndole costado tres años de pleito. 
murió, quedó su cuerpo tan tratable como si estu-
viese vivo y la carne tan blanda como si fuera de 
una niña, indicio de su pureza virginal, en que fué 
extremada; y el guardar de sus vestidos por reli-
quias las demás Religiosas, es demostración de la 
grande opinión de santidad en que la tuvieron 
siempre todas. 
Sor María de Montoya estando una noche de 
Navidad en la misma Iglesia, antes de tomar el há-
bito, que sumamente deseaba, se le apareció Ntro 
Señor y le abrió la puerta del convento para que 
entrase; hallándola muchas veces en éxtasis. Murió 
quedando los brazos en forma de Cruz -y los ojos 
fijos en el Cielo, y vióse una luz sobre la celda a 
la misma hora que expiró. 
Sor Elvira Méndez, fué espejo de penitencia, 
ayuno, oración, silencio, caridad y observancia 
religiosa.—Sor Antonia d« Vera, supo la hora de 
su muerte y dijo en el Coro acabando de cantar 
una lección, que era como el cisne que cantaba 
anunciando su fin, que fué aquel mismo día aca-
bando de decir Completas. Otras muchas ha habido 
de muy singular virtud y observancia perfecta de 
la Religión. 
H B R A ) D E A N T E Q U E R A 
6 1 C U L T I V O D E L T A B A C O 
e n APTeQUeRfl 
Entre ios proyectos de Hacienda «proba-
dos por las Cortes, figura uno, el que autori-
za, condicionalmente, el libre cultivo del ta-
baco. Como es sabido, los campos de España 
se ofrecen en excelentes condiciones para 
ese cultivo, que en determinadas zonas, y a 
í avor de su clima, daría mayores rendimien-
tos en calidad y producción, enriqueciendo 
a regiones enteras. 
No bien sanc ionó el Parlamento la refor-
ma, ya ha surgido la iniciativa particular en 
Andalucía . 
En Sevilla, D . Migue! Sánchez-Dalp , fa-
moso agricultor, ha ofrecido dos magníficas 
fincas suyas para la investigación de las zo-
nas más adecuadas al cultivo del tabaco. 
Inmediatamente, un distinguido agrario sevi-
llano, el señor Lemus, ha inspeccionado los 
terrenos, en compañía dedos ingenieros, dic-
taminando del modo más favorable. 
Son ambas explotaciones agrícolas empo-
rios campesino» del más legitimo renombre, 
porque en ellas obtienen trigo, maiz, cebada, 
avena y habas en abundancia tal, que trocar 
lo» cultivos es un problema económico; mas 
apesar de ello, el culto y generoso d u e ñ o de 
ambos predios, al conocer la favorable o p i -
nión de los ingenieros, ha ratificado la ofer-
ta con las má« amplias decisiones, o sea que 
la experiencia podrá hacerse sin limitar la 
ex tens ión , y preparándose están ías tierras 
para que ahora, que es tiempo d é siembra 
tabaquera, pueda caerla remuneradora se-
milla habano y Sumatra sobre parcelas es-
cogidas para las enunciadas variedades, que 
se estiman como mejores. 
Y no ha estado en esto solo la provecho-
sa actividad de los señores Sánchez-Dalp y 
Lemus, porque aquél ya cuenta con muy ex-
pertos cultivadores de tabaco, que le han re-
velado un proyecto completo de explota -
ción inicial, consistente en preparación de 
camas de cultivo, instalaciones para secade-
ros, emplazamientos de fermentación y cons-
trucciones para operaciones industriales, y el 
otro ha solicitado del Instituto Agrícola Ca-
talán de San Isidro recompensas justísimas 
para los más altos bienhechos de la agricul-
tura, y la colaboración de las cumbres polí-
ticas y de la Ingeniería de Agrónomos , a los | 
fines de que el reglamento sobre plantaciones 1 
de tabaco sea obra nacional, protectora de ! 
todas las regiones, y los técnicos de la agri- i 
cultura, colaboradores, en lo que consti tuirá ; 
el régimen de explotación, siempre reempla-
zándola en el notorio saber de tan preclara 
profesión. 
Hace años , se practicaron ensayos que 
demostraron claramente que en la provincia 
de Málaga se podía cultivar el tabaco con 
gran éxi to . 
En nuestro término municipal se llevaron 
a cabo algunas pruebas, muy satisfactoria». 
Debiérase ir pensando en renovar aque-
llas experiencias, porque de poder estable-
cerse aquí tal cultivo, ofreceríase un gran 
porvenir. 
: Fotografías y Ampliaciones : 
Cuesta de la Paz, 1. i 1 ANTEQUERA 
Antequera p la Prensa 
La prensa es una palanca poderosa pa-
ra mover a los hombres, ella produce efec-
tos que no se o b t e n d r í a n con otros medios 
de d i fundi r las ideas; sabemos—dice un 
ilustre sacerdote — que la prensa la cons-
t i tuyen hombres nacidos en la culpa o r i -
g inal , y no obstante, aceptamos cuanto di-
ce como.si se tratara de un o r á c u l o infa-
l ible». La prensa puede lanzar a una na-
ción al volcán de la guerra, como ha su-
cedido ya en E s p a ñ a , y es fácil que se re-
pita s inó se contienen prudentemente las 
filias y fob ias ; la prensa puede derribar 
un trono y crear una r e p ú b l i c a , y seme-
jante a un ins t rumento cortante, unas ve* 
ees se conduce; como útil y otras t iñe en 
sangre que trae aparejada la ru ina . 
¿Qué es la prensa en España? Mosáico 
el m á s variado que puede soñarse^ per ió-
dicos—portavoces que patrocinan las m á s 
opuestas ideas en un país donde .las liber-
tades patrias aguardan todavía sobre el 
tapate, «Las Domin ica l e s» y «El Siglo Fu-
turo*^ «El País» y «El Correo E s p a ñ o l » . 
¿No es cierto que de la oposic ión se saca 
muchas veces ís posición estable de las co-
sas? ¿No. ,es cierto que de Jas grandes 
p o l é m i c a s surge la luz? Asi sucede, en 
efecto; y el inmor ta l Vo!ta? y el popular 
Galvani hicieron nacer de sus e m p e ñ a d a s 
controversias la m á q u i n a m á s ingeniosa 
que ha podido crear el ingenio humano, 
e léct r ica ; pero entendamos que se trata de 
la d i scus ión serena aunque vigorosa, de la 
d i scus ión clara aunque elevada, de la dis-
c u s i ó a noble y sin acaloramientos que 
mantiene en la misma t e x k u d a los conten-
dientes. 
Vengamos ahora al terreno de la ap l i -
cac ión , pasemos de lo general a lo par t icu-
lar y preguntamos sinceramente: ¿Qué «s 
la prensa en Antequera? 
Mucho me temo que la c o n t e s t a c i ó n no 
sea igual a la apuntada anter iormente 
aunque con algunas variantes; proceloso 
mar de divergencias po l í t i cas que es tán 
m u y lejos de complementarse. 
Hace ya varices a ñ o s que se rompieron 
en esta tierra las hostilidades entre los Jos 
bandos polí t icos y desde entonces la lucha 
ha reclamado su p o r c i ó n de l i te ra tura sui 
generiSy l i teratura que como expresamos 
es agena a los pr incipios const i tut ivos de 
su esencia servida en aras del m á s puro 
convencionalismo; prefir iendo cu l t iva r el 
d i t i rambo o dispuesta a esgr imi r el lá t igo 
de Juvenal en todos los asuntos, que tiene 
a su complacencia el uso de los m á s atre-
vidos ep í te tos y de las mayores i m á g e n e s , 
armas todas para obtener una pos ic ión 
invicta sobre el adversario. 
S u r g i ó « P a t r i a C h i c a » haciendo conce-
bir esperanzas h a l a g ü e ñ a s de neutral idad 
y perfecta concordia con su bello y expresi-
vo t í tu lo que pocas veces se p o d r á bautizar 
a una revista m á s c a r i ñ o s a m e n t e ; pero, 
¡cuan ef ímera debía ser su existencia i m -
parcial! M u y en breve se fué apartando 
de la senda que su i lustre di rector le t r a -
zara, v i n i é n d o s e a h u n d i r def in i t ivamen-
te en el absorvente pa r t id i smo. 
Yo recuerdo aquellos t iempos en que 
m i l plumas de jóvenes entusiastas se apres-
taron a llenar de vida la s i m p á t i c a y gra-
ciosa revista^ nacida entre dos fuegos de 
b a n d e r í a . Yo sent í el sabor de su clasicis-
mo l i terario leyendo a « J u a n de Anteque-
ra» , a quien no a g r a d e c e r á - n u n c a bastan-
te la revista que deciina; yo a d m i r é , en 
fin, sus a r t í c u l o s de c r í t i ca y pe rc ib í el 
aroma de las poesías de J i m é n e z Vida , que 
tan bien encajaban en el marco de una 
pub l i cac ión lozana e i m p a r c i a l . ^Como 
sospechar siquiera que la revista revosan-
te de arte, de l i teratura, de j uven tud y de 
buen gusto, iba a sumirse tan r á p i d a m e n -
te en la decadencia? Nadie mejor que «An-
t ikar ia» que renace como de las cenizas 
del fénix, ha podido interpretar mejor el 
sentir de mi p luma al comentar la triste 
suerte de «Pa t r i a C h i c a « . ;el lamentable 
desvío de la que estaba l lamada, por decir-
CAPÍTULO LV11 
Fundación |del Convento de Santa 
Eufemia, del Orden de San Francisco 
de Paula. 
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Pareciera descuido, o poco acuerdo, de Ante-
quera no tener Iglesia del título de su Patrona. Y 
así se edificó en la Ciudad un convento de Reli-
giosas con el título de la gloriosa Virgen y Mártir 
Santa Eufemia. En el año , pues, de 1601 D.á María 
de la Paz, Correctora del convento de Jesús , 
María de Archidona, y otras dos Religiosas, con 
licencia del P. Provincial Pr. Diego de Arias, v i -
nieron a esta Ciudad de Antequera a fundar un 
convento de su Religión con título de Santa Eufe-
mia, Para ello compraron unas casas que eran de 
Martín de Oñate , en la plazuela de Santiago, en-
frente de la misma ermita, por escritura ante Alon-
so del Rincón, en I de Febrero de dicho a ñ o de 
1601. Acomodáron las lo mejor que se pudo enton-
ces, haciendo de una pieza baja Iglesia y Coro, 
que todavía tienen de prestado. 
D e s p u é s han comprado más sitio, en que han 
labrado el Convento, que tiene seis dormitorios y 
tres patios. En el segundo está la fuente y en el 
tercero un huerto con muchos á rbo les , de mucho 
recreo por pasar por él la acequia de agua dos días 
en la semana. 
Es Patrono de la Iglesia, o de la Casilla Mayor, 
D . Gregorio de Uribe, Regidor de esta Ciudad; 
porque en el Capítulo que se celebró en la Ciudad 
de Ecija en 30 de Septiembre de 1656 se dió licen-
cia a D.a Ana de Roxas Natera, Correctora, y 
demás Monjas, para vender el Patronato y Capilla 
Mayor. Y .en virtud de dicha licencia, después de 
los tres tratados que el derecho dispone, ven-
dieron las Monjas el Patronato y Capilla mayor a 
D. Juan de Uribe Montehermoso y a sus descen-
dientes con ciertas condiciones contenidas en la 
escritura que se otorgó en seis de Octubre de dicho 
a ñ o de 1656 ante Juan Borrego Salvador; y como 
su sobrino y heredero lo ha pose ído dicho Regidor 
D. Gregorio de Uribe, y sus descendientes. 
Ha habido Religiosas , de vida perfectísima en 
este Convento, de las cuales han salido dos para 
fundadoras; la una a Barcelona, y la otra a Daimiel 
para Conventos de Recoletas. Entre las Religiosas 
que han muerto con "mucha opinión de santidad 
fué muy singular D." juana Sarmiento, que habien-
do sido dos veces Correctora, fué toda su vida de 
milagro, porque todos los viernes se ahogaba, y los 
pasaba sin comer. Ten ía en la garganta una Cruz, 
y atribuíase a esto el regalarla su Esposo en tales 
lo asi, a ser la revista de todos los ante-
queranos. 
Pero el « p a r t i d i s m o » los horrores de 
una f o b i a o el afán de lucro de elementos 
directores, son motivos m á s que suficien-
tes para corromper a una revista, torcien-
do su camino, ahuyentando a sus colabo-
radores y secando las jfuentes de la l i te ra-
tura . 
Jóvenes antequeranos: es preciso enten-
der m u y bien que mientras haya par t id is -
mo en la polí t ica h a b r á par t idismo en las 
letras; si no se cierran las puertas a las 
conveniencias personales no se abren los 
tesoros del arte que es de suyo imparc ia l y 
posterga toda idea u t i l i t a r i a . 
La prensa dentro de sus medios de difu-
s ión , dentro d« sus elementos de arte que 
emplea para ins t ru i r deleitando no está 
tampoco exenta de una tendencia interesa-
da y suponer la ausencia de esto se r í a des-
t r u i r la r azón natural de las cosas porque 
todas persiguen un fin, pero el fin que per-
sigue un pe r iód ico que no es pol í t ico es 
dist into del que se propone otro que lo és . 
El p r imero aspira a servir lo selecto del 
léxico sin alambicamientos de n i n g ú n g é -
nero, el segunda sacrifica el léxico en las 
circunstancias para t r iunfar sobre el adver-
sario. El p r imero suele colocar los asuntos 
en el medio,el segundo los lleva al extremo. 
El pr imero es deseado por todos los lec-
tores sin d i s t inc ión alguna, el segundo tie-
ne unos que lo apetecen, otros que lo r e -
chazan. 
¡Que airoso papel representa un p e r i ó -
dico imparc ia l ! 
( C o n t i n u a r á . ) ' . 
Marzo, 1917. 
J O S É AVILÉS-CASCO, 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
I G L E S I A D E L D U L C E N O M B R E 
Lunes 12. — D , Ildefonso Guerrero Delgado, 
por su padre. 
Martes 13,—El mismo , sufragio su herma-
na d o ñ a C o n c e p c i ó n . 
Miércoles 14.—Sra. Viuda e hijos de don 
José del Pino D u r á n , en sufragio de 
és te . 
I G L E S I A D E LOS R E M E D I O S 
Jueves i 5 . — D . José de Lora y s e ñ o r a , por 
sus difuntos. 
Viernes 16.—Sufragio per D . An ton io de 
- Lora Bahamonde. 
S á b a d o 17.^ —D.a Pur i f i cac ión Pareja, de 
Blázquez , por sus difuntos. 
Los d ías 18, 19 y 20, Jubileo par t icular en 
esta Iglesia. 
I G L E S I A D E L A S D E S C A L Z A S 
Domingo 18. — R. Comun idad , en sufragio 
d é l a R. M . C o n c e p c i ó n del Patrocinio. 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 2 al 8 de Marzo. 
N A C I M I E N T O S . 
Francisco Ruiz Mancebo, Francisco 
Acedo Carmona, Mar ía Robledo. Ortega, 
Diego del Pozo G o n z á l e z , Juan S á n c h e z 
A l a m i l l a , Socorro Morales Garc í a , Francis-
co Artacho Vi l l a lón , Fernando S á n c h e z 
Grajales, Mar ía de ios Dolores ,Gómez 
G ó m e z , A m p a r o R o d r í g u e z Velasco, Tere-
sa Ramos S á n c h e z , Josefa L e b r ó n Leiva, 
Juan Pinto . F e r n á n d e z , Diego Campos 
L e b r ó n , Enr ique Rosales Reina, Eula l ia 
Vegas Daza, Francisca. Ruiz Campos, 
Josefa Baez Repiso, José M u ñ o z Pérez , 
Bernardo A r r o y o Gui l len , Rosario Cazorla 
Zur i t a , E n c a r n a c i ó n O r t i z ' C a ñ a d a s , Soco-
rro Robledo, Romero. José Pérez Z u r i t a , 
Manuel Pazos A g u i i a r , Miguel Palacio 
Gá lvez , Anton io Povedanp .Pérez, A n t o n i o 
López Valle, C o n c e p c i ó n L ó p e z C o r d ó n , 
A n d r é s C a m i l o Lara , Rosario Cher ino 
J u á r e z , Rosario peralta T r u j i l l p , . Jy&n 
Garc í a Bravo, Carmen S e r r á n Terrones, 
Rpsarjo G u t i é r r e z Gonzá i l . ez^ ¡-^ n 
Varones 18.—Hembras 1 7 . — T O T A L 35. 
DEFUNCIONES. 
_ Mar ía Santos Conejo, 72 a ñ o s ; An ton io 
! Garcíja Guerrero, 6 S a ñ o s ; 3 F r ^ n c i s c o Valen-
! £ia F e r n á n d e z , -49 a ñ o s ; Teresa Garc ía 
Rosal, 10 a ñ o s : Juan Garc ía Rosal, 12 a ñ o s : 
Josefa G u t i é r r e z Colorado, 65 años; Mar ía 
del Rosario López Mar íny 85 a ñ o s ; An ton io 
Reyes Rojas, 4 a ñ o s ; Manuei Garc ía Garc ía , 
5 a ñ o s ; G e r ó n i m o G o n z á l e z Cornejo, 72 
a ñ o s ; An ton ia P a c h é Requena, 73 a ñ o s ; 
Julio Ruiz Becerra, 48 a ñ o s ; Josefa R o d r í -
guez J i m é n e z , 90 a ñ o s ; Carmen F e r n á n d e z 
Palomas, 2 a ñ o s ; Dolores Tapia Gonzá lez , 
62 a ñ o s ; An ton io Sojo Herrera, 70 años ; 
Miguel T o r o Luque , 58 a ñ o s ; Ignacio Sa-
rrias M u ñ o z , 1 año . 
Varones 10.—Hembras 8 . — T O T A L 18. 
M A T R I M O N I O S 
Manuel Iñ iguez I ñ i g u e z con Dolores 
Reina Ga rc í a . 
Caja Oe Ahorros y Fréstamos 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 4 de Febrero de 1917. 
I N G R E S O S 
Por 676 imposiciones. . . 
Por cuenta de 43 p rés t amos . 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Tota l . .• 
P A G O S 
Por 52reintegros . . , . 
Por 11 prés tamos hechos. . 
Por intereses . . . . . 
Por subvenciones . . . 
Tota l . . . 
















H E R A L D O D E A N T í í Q U E R A 
JE POST 
El establecimiento EL SIGLO XX es el único que 
presenta las novedades más recientes que se confec-
cionan en tarjetas postales. 
Importante remesa recibida para felicitaciones a PEPAS, 
PEPES y LOLAS; magnificas reproducciones de cuadros 
de pintores, de arte español e italiano; otras primorosa-
mente bordadas en seda; caricaturas, paisajes, bromuros 
negros y colores, carnet con bonitos recuerdos de alfileres, 
pendientes, y frascos de esencias. 
Religiosas en varias clases, etc. 
V I S I T A D E L S I G L O X X Y VED S U S E S C A P A R A T E S 
RCEL 
iNSeCTICIDAS W á 
DESINFECTANTES M i 
Para toda clase de plantas y ganados 
Cura y hace desaparecer toda clase de parás i tos de la , V I T I C U L T U R A , 
A R B O R 1 C U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
Especialidades contra el Milfow 5c la Viña y Poll-Roi| 5e Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERD0I:-: AITEOÜERA, P.a de Málaga 
Obseauio a nuestros lectores 
Con la casa L u q ú e , ore M a d r i d , l e ñ e m o s 
hecho un contrato para facil i tar a nuestros 
iectores, por solo 3*95 p í a s . , u n a a í ñ p l i a -
c i ó n f o t o g r á f i c a , mediante la entrega, en 
esta R e d a c c i ó n , de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez c ü p ó n e s . Si el tetrato es 
de m á s de una persona, h a b r á .de abonarse 
una peseta por cada persona m á s . 
Los -de fuera de esta ciudad a b o n a r á n 
a d e m á s 5o c é n t i m o s , para remit i les la a m -
p l i ac ión . | ' " 'iaí ;' " ' . . . 
D I E Z e U P O J M E S 
cpmo el.presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una § jiMPLWCÍÓK FOTOGRIIFICIS © 
ü R E G A L O D E 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
EN LA IMPRENTA 
SE H A C E N T O D A 
claie de impresos a precios muy económicos : 
cartas | facturas | notas,de precios | papel de 
envolver nrantecados y alfajores | tiras de 
precintos-1 l i b rós ' | libretas 
Típ. El Siglo XX.—Antequera 
" M ¥ S I C A „ 
Se ha puesto a la venta en !a Librería EL SIGLO XX 
esta nueva revista quincena^ ^^ ^^ ^ cada número 
16 páginas de obras musicales seíecías. PRECIO 50 céntimos 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES MÉTALOS 
m i . Wi Í 
ABONOS MINERALES 
Sucesores de 
: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V T T E ^ Q U I E R A 
— D E — 
J o s é G c ^ c t a Be^doy 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa^Escorias Thonías .—Sul fa to y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—^Kaínita.—Azufre. —Superfosfato de Cal .^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en ios principales puntos de la región andaluza. 
GONZALEZ HERMANOS 
S e v i l l a ^ M á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
E n MALAGA: P l a z a de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies — Toalleros = 
Esponjeras == Jaboneras Accesorios niquelados «= Papel higiénico 
f= Pinturas ((Matolín» = Etc. etc. 
C 
CHOGOLAT 
P A Ñ I O L i I A L 
